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Norri dgewock,i ai.ne 
July 1,1940 
Peter Leo Ar senault 
Norri dgewoc k ,Maine 
How long i n the United States: 33 years 
Born in: ince Edwards Isle,cana da 
Iv1a1ne: 33 y-ears 
Date: Juhe 12 ,1902 
Not Marrie d Occupat ion: Farmer 
Name of Emplpyer: Mr.Dennis Bouchard 
Address: Skowije gan ,1'1 ai ne R •# 1 
English : N·:, 
Other Languages: 
Speak: Yes 
J!,rench 
Read: Yes 
Has not mane application f or cmtizenship. 
No Miltary· s ervice 
Writ e; Yes 
~kcbc,~ 
signatur• 
